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Language Works. Sprogvidenskabeligt studentertidsskrift 
Et nyt tidsskrift for sprogvidenskabelige studerende på danske universiteter 
Sproget virker! og med dette nye initiativ vil vi gerne give mange flere studerende mulighed for at 
præsentere deres sprogvidenskabelige arbejder for hinanden, for det videnskabelige miljø og for alle 
andre interesserede. 
Language Works startede som et initiativ fra lingvistikstuderende på Københavns Universitet. Der 
er et levende og engageret studentermiljø på lingvistik. Engagerede studerende arrangerer allerede 
deres egen konference, Sprogvidenskabelig Studenterkonference (se sektionen om 
Sprogvidenskabelig Studenterkonference i dette nummer). Så et tidsskrift var vel et naturligt næste 
skridt. Studerende på Aarhus Universitet havde åbenbart haft samme ide, så det krævede ikke stor 
overtalelse at få dette studentermiljø med om bord. Vi er så heldige at Statsbiblioteket har tilbudt at 
huse tidsskriftet, så meget af det tekniske besvær, som ellers kan betyde døden for gode initiativer, 
er klaret. Redaktionen består p.t. af ph.d.-stipendiater og lektorer fra henholdsvis Aarhus og 
Københavns Universiteter, men vi vil meget gerne have flere om bord. Tidsskriftet modtager med 
glæde bidrag fra alle studerende ved alle danske universiteter som beskæftiger sig med sproglige 
emner; ikke kun fra de nævnte universiteter, og ikke kun fra lingvistikken. Som vi er glade for at 
kunne vise allerede med bidragene til dette debutnummer, er det sprogvidenskabelige felt et bredt 
og levende felt, og vi vil meget gerne kunne favne hele bredden og præsentere en vifte af studier der 
på en eller anden måde behandle menneskets fascinerende evne til sprog. 
Indhold i dette nummer 
Dette debutnummer er opdelt i to sektioner. Den ene indeholder bidrag fra Sprogvidenskabelig 
Studenterkonference 2015 (SSK2015), den anden indeholder enkeltstående artikler om sproglige 
emner. 
Sektionen om SSK2015 indledes med en præsentation af SSK-initiativet og indholdet på de første 
SSK’er skrevet af Bente Kristensen og Karen Trier Clausen fra SSK-redaktionen. 
De to bidrag fra 2015-konferencen som vi her bringer, er dels Rasmus Petersens diskussion af 
Derridas og Husserls sprogfilosofier og disse filosofiers konsekvenser for vores forståelse af 
fænomenet sprog; og dels Georgios Stapoulidis’ præsentation og analyse af Athensk graffiti som 
multimodale sproglige udtryk for krise og for folkelig opstand. De to bidrag viser den imponerende 
bredde i interessen for sproglige spørgsmål: Fra det mest teoretiske og abstrakte til den helt 
konkrete sproglige tekst; fra de almenmenneskelige livsvilkår til politisk debat i en bestemt 
historisk tid og national kontekst. 
De to enkeltstående bidrag er dels Ehm Hjorth Miltersens studie af det sproglige fænomen nounself 
pronomener. Denne, vist nok hidtil ubeskrevne, klasse af engelske pronomener viser sig især at 
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være en stærk resurse for talere og skrivere som ønsker at fraskrive sig (og andre) en specifik 
kønsidentitet. Studiet af nounself pronomener introducerer derfor vigtige identitetsaspekter i studiet 
af sproglige valg. 
Paulina Balas artikel om forældre og børns til- og fravalg af modersmålsundervisning drejer sig 
også i høj grad om identitetens betydning for sproglige valg og de sproglige valgs betydning for 
identiteten. I Balas undersøgelse er de sproglige valg der træffes dog af en anden størrelsesorden. 
Det drejer sig nemlig om at undersøge årsager og argumenter for at polsktalende forældre ønsker 
eller ikke ønsker at deres børn skal gå til polskundervisning. Bala viser at et antal modstridende 
idealer er i spil hos forældrene. 
Vi er glade for at kunne præsentere sådan et bredtfavnende udvalg af artikler allerede i det første 
nummer af LWorks, og vi håber at det vil virke inspirerende for mange flere studerende der gerne 
vil præsentere deres ideer. 
Sharing is caring 
Sidder du ikke selv med en god ide? Er du studerende, har du måske en opgave som kunne skrives 
om til en artikel? Eller er du underviser, så har du måske netop vejledt eller bedømt en opgave som 
du tænker kunne omdannes til en artikel? Eller måske har du arrangeret eller deltaget i et tematisk 
forløb (et kursus, et seminar, en workshop…) som kunne danne udgangspunkt for en temasektion? 
LWorks søger artikler af høj kvalitet, og samtlige forfattere vil kunne skrive under på at de har 
skullet arbejde på at forbedre deres artikel. Men samtidig vil vi gerne gøre LWorks til et godt 
debuttidsskrift. Vi forstår godt at studerende ikke har erfaring med den hårde publiceringsstil. Hvis 
du som forfatter har ideen og modet på at arbejde med formidlingssiden, så vil vi gerne hjælpe dig 
med at skrive artiklen. Vi modtager helst bidrag på engelsk og dansk, norsk og svensk, men ønsker 
du at skrive på et andet sprog, så aftal det med os. 
Kontakt os hvis du har et udkast eller bare en ide til en artikel. Kontaktinformation og information 
om artiklers indhold og omfang findes her på siden. 
